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$ISTEMA RIUDECAÑAS — CIURANA
Àsí se llamará la conjunción de ios dos pantanos: el de Riudecafias, en
pleno rendimiento y el de Ciurana cuya realización comenzará con el ao
próximo.
Esta REVISTÀ, en diciembre de i957, en marzo cle 1958 y en abril de 1958(n.° 66-69-7o), publicó tres artículos nuestros intitulados ,,Pantano de Ciura-
na. En ellos historiamos el Proyecto, describimos sus características y rese-
fiamos las vicisitudes por las que pasó desde la exposición eievada a la Supe-
rioridad por el Sindicato de Riegos del Pantano de Riudecafias en z5 de abrilde i9So, hasta dar cuenta de la aprobación técnica del Proyecto que firmó el
Excmo. Sr. Ministro de Obras públicas en 21 de agosto de i957.
Cuatro afios largos han debido transcurrir hasta que ha aparecido en el
B. O. E. - Gaceta de Madrid, el anuncio de subasta de las obras del Pantano.
Conste que para 1os que hemos intervenido desde la Junta rectora del Sindica-
to ha constituido un desvelo constante en el mejor deseo de apresurar en Io
posible la tramitación del expediente hasta el fln. Nadie ha defallido, sino todo
lo contrario. Hemos hallado el máximo apoyo y un decidido ínterés en el
Excmo. Sr. D. Jorge Vigón, Ministro de Obras Públicas y en el Ilmo. Sr. don
Florentino Briones, director General de Obras Hidráulicas, pero hemos topado
también con organismos, que en vez de colaborar han creado dificultades que
gracias a Dios se han podido superar. Lástima del retraso que ha sufrido eI co-
mienzo de esta obra tan esperada por nuéstros comarcanos.
Para dar una idea de Ia importancia del nuevo pantano hacemos constar
que podrá tener una cabida rayana en los diez millones de metros cúbicos. ¿Se
llenará? No hay duda. He aquí Ios datos registrados en las estaciones de afo-
ros instaladas en el rio Ciurana en los últimos diez afios;
i95i - 38 millones de m 3	 1956 - 26 millones de m3
1952 - 16
	 »	 »	 1957	 22	 »	 »
1953 - 13
	 »	 »	 i958 - 8
	 »	 »
1954 - i5	 »	 »	 1959 - 4i.	 »	 »
1955 - 10	 »	 »	 1960 - 28
	 »	 »




À esperar pués la adjudicación de la subasta y el desarrollo de las obras.
La primera tendrá lugar el día 27 del actual y la coristrucción del pantano ha
de realizarse en cuatro anualídades. E1 presupuesto de contrata asciende a
6i.6z8.874,34 pesetas, de las que son & cargo del Estado 43.140.212,04 ptas. Las
restantes i8,488.66z,3o ptas. las aportarán los presuntos regantes en los dos
primeros afios y una suma igual será reintegrada por estos ai Estado después
de terminadas las obras y háya entrado el Pantano en explotación.
Lancemos las campanas al vuelo en son de fiesta. Será de verdadera gloria
el día que entre en funciones una obra a todas luces incomparablemente pro-
ductiva.
Enrique Aguadé y Parés
NUESTROS CONFERENCANTE$
35 años de vida municipal por D. Baltasar Segú Homs
El día 8 de noviembre ocupó la tribuna el Sr. Se gú, cuyo acto se inició con
unas palabras del Presidente del Centro para agradecer al antiguo consocio
su galantería de venjr a narrarnos historía de nuestro Municipio por él vivida
en el largo período que desempefió la Secretaría del Àyuntamiento.
Después de agrajcer las frases de salutación que le dirigió el Sr. Presi-
dente del Centro de ectura, el Sr. Segú justificó el motivo que le había indu-
cido a pronunciar su charla o conferencia, que no era otro que el dar & conocer
al auditorio páginas de historia local, vinculadas directamente a la vida del
Àyuntamiento, en los 35 afios que desempefió la Secretaría de la Corporación,
por cuanto en ellas se habían desarrollado muchos hechos interesantes en
grado sumo, que a los reusenses sería agradable conocer.
Expuso que había dividido su estudio en tres partes: la primera, para rela-
cionar todos ios Àyuntamientos que habían regido los destinos de la Ciudad
en el transcurso del tiempo comprendido entre los aflos 19i8 y i93, que fué el
período que tuvo a su cargo la Secretaría Municipal. En la seguncla, tenía el
propósito de exponer la legislación munícipal vigente en el tiempo antes rela-
cionado, y en la tercera proyectaba explicar escenas de la vida del Municipio
vividas en las sesiones públicas consistoriales y en el despacho de su Secreta-
ría y dependencias de la misma.
La primera parte, por tanto, tuvo un carácter marcadamente histórico. R.e-
lacionó con todo detalle los Àyuntamíentos que gobernaron la Ciudad desde
el afio 1918, explicando ios cambios que se produjeron en el gobierno mrsnici-
pai a causa de ios vaivenes políticos que modificaban ia estructura y constitu-
ción de Ias mayorías consistoriales que de hecho eran las rectoras de la vida
municipal. En ios primeros afios de su actuación, o sea, desde el afio i9i8 has-
ta ei i9z3, en cuyo mes de septiembre se produjo el Movimiento dirigido por
el General Primo de R.ivera, hubo un cambio contínuo cle Alcaides, alguno de
ios cuales presidíó la Corporación pocas semanas. La inestabilidad polítia ra
la causa de aquel incesante movimiento. À1 reorganizarse la Corporación, en
octubre de i9z3, tuvieron los Ayuntamientos un carácter gubernativo, ya que
1os nombramientos de ios Àlcaldes y Concejales ios efectuaba el Gobierno
Civil de una manera dírecta. Este sistema se siguió hasta las eiecciones mu-
nicipales del afio i93i, convocadas por el Gobierno del General Berenguer, que
había sustituído al del Generai Primo de R.ivera. Estas elecciones fueron Ias
que motivaron la proclamación de la R.epública el día i4 de abril del indicado
aflo 1931. Expuso a continuación el desarroilo de ia vida municipal durante la
R.epública, con ia situación creada después de ios sucesos de i934 y la reapa-
